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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
Una limpieza « r a l 
Ea tiempos no lejanos, el juego 
era un resorte político de Importan-
cia. Ekcepto en brevísimos períodos 
de prohibición, se jugaba en toda 
parte a ciencia y paciencia de la au-
toridad.ydelasaalasde juego, fo-
cos pestilentes de la sociedad espa-
ñol", se difundían hedores morales 
que no dejaban de percibirse hasta 
impulso de decencia, sino por ma-
niobras políticas 'de alcantarilla y 
quien sabe si por competiciones de I 
Intereses encontrados—y están sa-
liendo a la superficie las heces feca-
les de una puerca política que ha 
sobrevivido a los profundos cam-
bios operados en la vida española 
No fo ha hecho antes por no mo-
nopolizar con réplicas las 
columnas de la Prensa 
Le satisfacen los juicios laudatorios de las 
autoridades en la materia 
Madrid: -Un periodista ha pre- nómicas son reprobables en cuanto 
guntado a distintos representantes ocasionan a la economía española 
desde 1931. Afortunadamente, hay | de minorías o p'jrsonalldadesldesta- un perjuicio muy superior al benefl-
en ha más altas cimas del Estado, gen España zonas que no están po-feadas de las mismas, una impresión do máximo que pueden proporcio-
no había círculo de recreo, desde 
Ipsroás empingorotados a los de 
ínfima calidad, que no tuviese por 
eje y base de su vida un garito, y 
los centros políticos, quizá con la 
única excepción de los socialistas 
- q ü e eran entonces, puestos apar-
te todos sus errores, dechados de 
honestidad pública,-vivían del jue-
go, de él sacaban recursos para 
campañas pol í t icas-y , por supues-
to, para las electorales,-y de las 
drldas ni contaminadas, y en el cam I de conjunto sobre las leyes presu- nar al Tesoro». 
pò de la política tienen representan- ípuestorias y de reforma tributarias, 
tes tan limpios de condición y de ¡qulenss han contestado así: 
conducta que han podido permane-
cer sin mancharse ni corromperse 
en ur ambiente de putrefacción. En 
ellos hay que poner la esperanza de 
que se haga una limpieza total de 
los establos de Anglas instalados 
otra vez «obre la honra de España. 
Pero hablemos de una limpieza 
Señor Vidal y Guardiola, de la 
Diga: 
«La bondad del futuro presupues-
to dependerá en definitiva del por-
centaje de propósitos o ilusiones 
[que se puedan convertir en realida-
des. Ahora bien el mejor profeta co-
rre el riesgo de equivocarse. En la 
total. Por grandes y sucias que »ean¡tram|tnc|ón del presUpUe8to puede 
triunfar el interés puro o pueden 
imponerse los factores de resisten-
cia, muy habitualmente disimula-
dos, pero que, a juicio mío, preten-
den impedir el verdadero sanea-
miento económico y financiero de 
España. 
En los proyectos tributarios los 
renías inmundas de ese negocio ex- tías proporciones del escándalo que 
traían provechos inconfesables, pe-jseha destapado ahora, hay otros 
ro bien visibles, ciertos caudillos y , más que descubrir y barrer. Desde 
funcionarlos públicos. Las concc hace tiempo, y no refiriéndose a un 
sienes de juego se convertían en grupo político determinado, sino 
materia de tráfico político y. a ve- también a otros que han pasado ya 
ees, de garantía de orden púb ico, por la gobernación del país, la voz 
- y la imoralidad era tan espesa y pública insinúa la existencia de In-
profusa que hasta la maledicencia decentes peculados de tráfico ver- d do8 guberaemeataleSÍ tleaHU 
-no siempre Ir fundada— podía es- gonzoao, de concesiones ilícitas h^-
pecular con el significado de extra- chas por prev. rlcaclón y a soldada, 
ñas amistades entre altísimas perso- La cosa viene de muy atrás. Estará 
nalldades de la Nación y notorios bien que los culpables ahora descu-
empresarios opulentos de la baraja blerto» paguen sus fechorías. Pero 
y de la ruleta. í no son ellos solos quienes deben Ir 
Primo de Rivera, pata gloria su- a la picota. H^y más gentuza cubler 
ya. acabó enérgicamente con la in- ta de fango, quizá entre los que 
mundicia. No sé yo si algunas de ahora a c ' ú m de Catones, A descu-
las hostilidades que se conf abularon | mescararla y barrerla. Y si no, más 
contraía Dictadura respirarían por pronto o más tarde, España dará 
la herida abierta del juego prohibí- un certero puntapié a ese cajón de 
dó o incluso se alimentarían de sub- la basura política. 
sldlos suministrados por los nego-
ciantes del tapete verde Entra en lo 
Oscar Pérez Solís 
posible. Pero la vilipendiada Dicta-! j-jggj^g PARIS 
dura pudo ufanarse, en este aspee-j " 
to, de h/íber purificado el ambiente 
aock l de Espeña. 
¿El íimblcnte político t&mb én? 
D>8d'- luego, la muerte de muchos j 
centros políticos durante el mando 
de Prtmo de Rivera se debió más ; 
que a la decodencla de los partidos 
que elf ban color a esos centros a 
que renta principal de casi todos 
ello», el juego, no pudo seguir nu-
triendo sus cajas ni las gavetas de 
f-l^uao» jeft s, de más de "los que se 
puede creer oue obterían ingresos 
<n les chirlatas o «cuartos de crí-
í&én». En este sentido, la Dictadura 
impuso un adecentamlento de las 
costumbres políticas. Pero en cuan-
to elia cayó... 
Será lástima que no se hag i aho-
ra UQI Investigación a fondo sobre 
lo ocurrido con el juego de cinco 
tfios a este parte. 
Probf blemente resultaría que, 
hasta contra lo voluntad de algunos 
hombres públicos recusables en m 
chos aspectos, pero íntegros en este 
Particular, no se ha mantenido des-
de entonces la rígida conducta de 
que dló brillantes muestras la Dic-
tadura «de los siete años Indignos» 
evidente el forcejeo—no siempre 
e»téril-mantenido por los explota-
r e » del luego y por sus valedores 
que seslgnarse a votar aumentos 
muy dolorosos. Pero la comisión 
de Hacienda procura ir descontan-
do entre los gravámenes de carácter 
general, que no hay más remedio 
que aceptar, y los que por gravar 
Don Romualdo de Toledo, tradi-
cionalista. 
«Estudiaremos con tododetalle le» 
leyes fiscales.. Entendemos que tie-
nen un carácter que no se ajusta en 
sus líneas fundamentales a la flsono 
raía esencialmente conservadora de 
las actuales Cortes, y especialmente 
los proyectos que SÜ refieren a De-
rechos reales y aumento de la con-
tribución territorial, han de ser du-
- 3 ¡tina -
En nuestro artículo «Empirismo y def; peco le Importa el nombre de 
ciencia», publicado hace algún tiem- la enfermedad, sus causas, su meca-
oo, hemos visto que uno de los más nismo. su diagnóstico. Hay, pues, 
grandes y perniciosos errores de la que curar más, aun cuando sea díag 
Medicina contemporánea ha sido el nosticando menos. De aquí la nece-
haberla considerado como definiti- 8^8d de Instaurar de nuevo la au-
vamente cimentada en el campo de téntlca objetividad de la Medicina 
las llamadas ciencias exactas. Cre- frente a les elucubraciones dé que 
yéndolo así, los médicos de nuestro tanto abusan los médicos moder-
tiempo se han sumido en las pell- nos< 
grosas fantasía» y elocubraclones de j xotjo lo que acarree la curación o 
una investigación experimental arengamos noticia de que cure o all-
ultranza, que se complace más en ¿vle. sea lo que sep, por extraño que 
el diagnóstico refinado de las enfer-.íuere. por sbiurdo q"e parezca a 
medades, que en su cura eficaz. ¡ ^ Z ^ ' 6 lnclü80 ^ . , , j . . i y grosero que sea en realidad, no Desde hace más de cincuenta debe ^ 8|n(.emát|camente rechaza, 
años, la actividad científica de la ¡.do por la Medicina científica, aun-
Medlcina se encamina prlnclpalmen Ique no nos podamos explicar la ra-
tea resolver las arduas cuestiones!2011 íe»u«Propledndes, pues slem-
j ^ i „1 _-a fpre habrá en nuestra ciencia y en 
del diagnóstico y a esclarecer el me-|nueatro arte lnf|n|dad de COM8 
canismo de los procesos patológ.- pHcables, ya que no hay tlemoo ni eos, en el sentido de la fisiología 
experimental. Cierto que, como de-
cía Gee, parodiando a Demóstenes, 
el ramente combatidos poi nuestra mi í lacosan,áslmPOTtante e8 el d i a ^ 
nor£a¡> I nóstico, la segunda en importancia 
rx A t - . i . o u ^ . J AI les también el diagnóstico y la terce-Don Abillo Calderón, independien 3 , . i J , . o . ^ | ra es Igualmente el diagnóstico. Pe-
| ro la Medicina actual lleva ya mu-
«En un avance del estudio de es- cho8 aflos preocupada con tal pro-
tas leyes he podido comprobar que \y\emeL caa| exclusivamente, y resulta 
constituyen una verdadera mejora que ha abusado en esa dirección. 
en cuanto significan una gran con- El gran páblico, los pacientes, los 
tención a los gastos que venían au-
mentando ^  extraordinariamente en 
los últimos años. 
En lo que se refiere concretamen-
te a los presupuestos, se han hecho 
aceleradamente, por lo cual habrá 
que subsanar ahora, al estudiarlos 
formas concreta» de actividade» eco' en la Comisión, algunos errore» in-
¿¿¿iS^a • --=* voluntarlo». 
er íermos, nuestros cliente», se han 
desilusionado ante la enorme des-
proporción que ahora existe entre 
los grandes progresos del diagnósti-
co y la patogenia y los relativamen-
te escasos progresos del arte de cu-
rar propiamente dicho. Hoy, lo mis-
mo que ayer, como mañana y como 
siempre, el hombre pide a la Medi-
La nación más privilegiada sería. I L** le?e* "fnen una ciña y a los médicos la curación, o 
• - . tendencia y una orientación que los ai meno». el alivio de la» enfermeda 
independiente» habremos de subra* 
yar. por lo menos, para que la Cá-
mara, esencialmente derechista, la» esperamos lograr que estos incom 
^ , i . venientes se solucionen.* tenga muy en cuenta al votarlas». 
Se han reuriJo los delegados con 
o» peritos franceses e ingleses para 
tratar de elaborar unas proposicio-
nes de paz en el conflicto italo-abl-
sinio. 
Creemos que lo acordado e» algo 
viable y además justo y propicio pa-
ra que sea aceptado por los belige-
rantes. 
Tanto Italia como Etiopía se han 
colocado en una difícil situación, de 
a que no podrían salir bien sin la 
intervención de la» potencia» Intere-
sadas en que finalice ese conflicto, y 
evitar, a la vez, que tenga conse-
cuencias fatales en Europa. 
Si es cierto cuanto se nos dice res 
Indudablemente. Italia, que tendría 
en Addis Abeba un con»« Jero cerca 
del Negus, y derecho a gobernar me 
diante un representante en cada una 
de las provincia» orientales de la 
que forma la capital y su territorio. 
Además se crearía un organismo mi 
litar que permití ía la formación de 
unidades del Ejército de Italia. 
En cuanto a las fronteras, queda-
. . i , , . , A~\ M0MM. QUE 8e hagan no responderán sufl-ría dentro de la soberanía del Negus far„ .Q „ j 4. i w ... i 4 1 u . . i clentemente a esa importancia y a -1 territorio del Harrar, aunque ei i J , _ , , . . j . j i su transcendencia. de Ogaden quedar a eacindido para . A nadie c a ^ ^ 
pasaralDoder dj. los italianos, así | d e ^ republlcan08( lnteresa má8 
percatarse de esta verdad». 
MANIFESTACIONES 
s DE CHAPAPIETA 1 
como parte del Tlgré y el país de los 
danak'.les. 
Italia, de este modo, podría darse j 
por muy satisfecha, pues su honor 
nacional quedaría reivindicado, y, 
accediendo a estas proposiciones, 
podría hacer un gran bien a la obra 
del pacifismo mundial. 
Ahora bien, la nación etíope ten-
dría un acceso al mar. 
Señor Barcia, de Izquierda Repu-
blicana: 
«Por la importancia enorme que 
tiene la reforma presupuestarla, to- M8drld _Reflfléadoie el jefe de1. 
08 loVS!ud,OS y tOd08 Io8 ?nál,8,,8 Gobierno, señor Chapaprieta. a los 
comentarios qu? algunos diputados 
hacen en la Prensa sobre su labor 
e c o n ò m i c , ha manifestado que lo 
que eu realidad se está haciendo es 
anticipar la discusión de los Presu-
puesto». 
i - Y o - a ñ a d i ó el ministro de Ha-
cienda—contestaré el martes modes 
Señor Recaséns Siches. de Unión 
Republicana: 
«No soy partidario de la mayor' tamente a todos y no lo he hecho ya 
parte de los txtremos que contiene porque no quiero monopolizar con 
la Ley de Restricciones, que troncha 'mis répicas las columna» de los pe-
y desbarata la administración del ¡riódicos. 
Desde luego estoy muy satisfecho 
porque verdadera» autoridades en 
a materia, entre ella» el señor Cal-
vo Sotelo, han calificado el proyee-
1^ E» ado v perjudica a un gran núme-
ro de funcionario». . 
Por mi parte, no »eré campeón Aquí e» donde se encuentra la mal , J „ RA 1 . . , M , . , ,. . ,. I de le ley de Restrleclone», sino que 
vor parte de las dlf cultades para lie I _ u 1 . * ^ . . . . I celebraré muy mucho que la misma gar a un arreglo, porque, ¿quién se^ a en ^ 
conAblsinia la que cediera el terre- todo8 lo8 comp8fle*08 ^ la 
ao para que los etíopes P^ieran me a 
asomarse al mar? la8 dl8Crepancla8 entre ja8 declara. 
Francia def endería su colonia del I . , , , 1 o^ui J J 
pecto acuerdo de lo , perito, an- Soma| al do )u, to, derecho., ^ ' l ' ' ' ^ . 0ob,er1no f » d e 
«lo-franceae., .e ve la po.lbllldad de | Sabldo e, 8ue el francé, • ? 
qUece.enIaS ho.rilldade.. SI, por en aquellaqparte e. el m á . reduddo t 0 s d f . 
» i \ „ o ^ A I * I S2aor norn , nacionalista .vasco: y no iba a ser Francia la que cedie- <Tanto con preiapueB 
ra yaque perdido ese Rdorma tr l -
salida al mar, quedaría vlrtualmente butarJa y lo ^ ^ 
sin colonia. 8e ia ley de Re8trIcc,one8i e8tamot 
Lo que se necesita ahora es que. de acuerdo con el ^ ^ 
lo contrario, no acceden, principal-
mente Italia, la cuestión podría coai 
pilcarse y alcanzar caracteres semi-
mucdlales-
Se quiere, según nuestros infor-
mes, que se haga una separación en 
Políticos, áñtíguos*8oclos o partid-jtre la Ablsinia propiamente dicha y 
?e»de las ilícitas ganancias, para Mas reglones próximas, unidas hasta 
^tabiecer la Inmoral Industria, a 
*«cci con el taparrabos de la Bene-
' '^ncla o de lós esplendores vera-
Dlegos y tutístlcos Je tal o cual ciu-
dad. 
^a cloaca se ha roto—30 por un 
ahora bajo la soberanía del Negus. 
De este modo, Ablsinia quedaría re-
ducida a p )CO más de la mitad de le 
supeiflcle actual, y sería, a la vez. 
colocada hijo la protección de la 
SocKdad de las Naciones. 
al menos provisionalmente, consien i chwPLnrUtt, nrWr. . . . 
ta,tal.aen ea.a. proportrione. ^ 1 ^ r.'^^^:Zu^ r,^ "0'^  se encamina, y en os peritos franco-británicos, porque ha con8eguJdo ya a sanar 
o demás podría ultimarse aunque la 8,tuaclóa económlce ^ no 
f jera regateando l o . acuerdo» toma- obitante en ^ ^ trlbutarl&8 
I hemos advertido que hay dos o tres 
E. Black I apartados secundarlos que rozan a 
París, 1935. 1 régimen económico concertado, y 
to de Presupuestos como el mejor 
de los presentado» a la aprobación 
de la» Corte» de»de el advenimiento 
de la República. 
Después el señor Chapaprieta dijo 
a los reporteros que en la» conver-
sadone» que e»to» día» ha tenido 
eon el alto comisarlo de España en 
Marruecos, señor Rico Avello, trata 
ron del desarrollo de la polírica co-
lonial efectiva en nuestro protecto-
rado. 
-Se hará - ag regó el señor Chapa 
prieta-un mapa agrícola de la Zona 
para explotar el cultivo de aquellos 
mayores ben 
espacio, ni en la vida ni en el hom-
bre, para desentrnñir y demostrar 
racionalmente las posibilidades de 
curación que Dios nos ha deparado 
en nuestro derredor, en la naturale-
za y en nosotros mismos. Evitemos 
ser como esos médicos para quienes 
la Meclcina científica aún es «tabú» 
V como aquellos de que habla Mo-
'iere, .que desdeñan a los que se cu-
ran sin su permiso y que no quieren 
para sus enfermos nlngúnlratamlen 
to que no tenga su fundamento t eó -
rico, salido de la» cátedra» de la 
Medicina oficial 
Saverbruch, audaz cirujano y 
eminente profesor universitario, uno 
de los más grandes y positivo» pres-
tigios de la moderna técnica médica 
alemana, ha dicho que no tiene gran 
Importancia saber »1 la» vlrtude» cu-
rativa» de la» agua» termale» depen-
den de su contenido en sales, en 
lodo, en sustancia» radioactiva», 
etc.. etc.. o bien son debidas a que 
sean lágrimas de lo» ángele» caídof 
del paraíso. Realmente. »1, como se 
dice, las aguas termales curan, ¿qué 
más da que sus propiedades curati 
vas sean debidas a una u otra ce usa? 
L \ demostración de que las a}?ua» 
termales curan, es una demostración 
empírica eu principió. Discriminar 
»1 ello es debido a au riqueza en 
lodo, en sales, en sustancias radío-
aclivas o a que estén constituidas 
por las lágrimas de loa ángeles caí-
dos del paraíso, sería razonar más 
o menos científicamente, y esta de-
mostración, debidamente conduci-
da, seda una demostración lógica. 
No obstante, la explicación cientí-
tica decisiva, la última, sería siem-
pre relativa; sólo valdría para una 
generación. Indudablemente que tie-
ne limportancla. mucha importan-
cia, extraordinaria importancia, to-
da la importancia que se quiera, de-
mostrar estos ex Temos; pero mien-
tras tanto, mienLras se suceden la» 
demoatracionea, las aguas termales 
- s i es que curan-siguen curando 
como en tiempos del hombre primi-
tivo que las descubrió. Poco Impor-
ta al cuerpo que el mecanismo de 
su actuación sea uno u otro» lo i m -
portante es el hecho de quesean 
eficaces. 
He de conferenciar también con 
el gobernador de Guinea, don Luis 
Sánchez Guerra, sobre la explota 
d ó n de aquella colonia que es la 
única que rinde benefIdos al Es-
tado. 
Lo mismo podemos decir de casi 
todos los demás medicamentos y 
remedios; lo que Interesa en última 
Instancia, es que las cosas curen, 
máa que el cómo y el por qué. La 
única razón de ser de la Medicina y 
de los médicos, es la curación o el 
alivio de las enfermedades, lo cual 
constituye una finalidad empírica 
de orden mágico, que jamás po-
drá llegar a constituir una denda 
en el sentido que corrientemente se 
da a esa pslabra. 
Ricardo Royo-Vlllanova 
i y Morales 
P 
Centros oficiales 
TIAJEPOS 
Llegaron: 
De Daroca, don Manuel Hernán-
àt t . 
— De Madrid, don Ramón Estevan. 
— De Zaragoza, don José Gonzá-
1 « . 
— DeCalatayud, don Lult Martí-
aez Tapia. 
— De Barcelona, después de haber 
pasados unos días en casa de los 
•eflores de Otas , Ignacio Puertas. 
— De Segorbe, don Enr'que Gó 
mez. 
— De Mon'eal d»l Campo, dofls 
Josefa Izquierdo acompañada de su 
monísima h«ía Mariquita. 
Marcharon! 
A Valencia, don Ramón Lauen, 
— A Alcaflfz, don Ricardo Hernán-
dez y don Joaquín López. 
— A Zaragoza, don Jesús Maslp. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, don Rafael Alón 
•o de Molina. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida 
•eflora del piopietarlo del Café 
Central don Vicente Barberà. 
Tanto la madre como la recien 
aadda se encuentran en perfecto 
astado de salud. 
Reciban los venturosos padres, 
nuestra más cordial enhorabuena 
por tan fausto acontecimiento fami-
liar. 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 706 
HOY - Viernes popular - HOY 
Tarde a las 7'30 Noche: 10 30 
1. ° Escaño de lo gmn película 
de la FOX 
El incomprendido 
por JACKIE COOPER 
2. * Ln bonita cinta de ambien-
te americano (caballistas) 
L a senda del diamante 
por RFX BFLL 
mMMM 
Butacas 
de patio 
PRECIOS 
I "'PREFERENCIA1 3 
Butacas piso y A n t l -
t ta tro 
.Mi. mi 
General y 
delantera 
E l Domingo Por H \ R O L D 
LA GARRA DEL GATO 
HABLADA EN ESPAÑOL 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mr.ñana visitaron a nuestrc 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor ingeniero-fefe Industrial; 
don César Arredondo, diputado 
do piovlncial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Gen de Albarracín, 73370 pesetar. 
INSTRUCCION PUBLICA 
C I C N 
C I O 
Al maestro de Aguilar, como Igupl 
mente al de Luco de Bordón, se le» 
concede las transferencias de crédi-
to que solicitan. 
— A la escuela graduada de nlñr-s 
de Teruel se mwn'f'estn que todo» 
'os tmestron vienen obligados a dar 
clases de adultos. 
— Se cursa Instnncla del maestro 
de L«Ï G'nebro«« ao^cltando la eren 
''fón de una biblioteca esrolsr deT 
Patronato de M'slones Pedagógi-
cas. 
— Se prooonen onm directores dp 
las escuelas graduadas de nlfl«8 y 
niños de Albalate, a doña Estrella 
Gómez y don Manuel Zaragoza res-
pectivamente. 
— Se informan los presupuestos de 
'as escuelas de niñas de Portalrubio 
y niños de las escuelas número 1 y 
2 de Monreal. 
Pequeño incendio 
En el chalet que en la zona del 
Ensanche de Ja ciudad posee el in-
geniero don h í d í o Calvo, se declaró 
ayer tarde un pequeño Incendio qut 
afortunadamente no tuvo la Smpor-
tarcie que al prlDcIpio se temió. 
Ardieron les muebles de una ha-
bitación, causando notorios daños 
en las paredes de la misma. 
Los transeúntes que se dieron 
cuenta del siniestro procedieron é 
su localización. 
CBHIOIPO 
Coropio seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm, de diá 
metro l^rgo, 'desde un metro en 
ad^íénfé VDA. de JUSTO RICO 
FERRER. - Ser. ería -CULLERA 
(Valencia) 
h^acarío Crespo Cebríán 
Gestor Administrativo Colegiado 
Gestión de toda clase de asuntos en Oficinas del Estado, Dipu 
tación y Ayuntamiento. —Obtención de documentos del Registro 
Civil y cumplimiento da exhortos.—Anticipo de cuotas en la Con-
tribución Industrial y Territorial e ingreso de toda clase de Im-
puestos y sus incidencias.—Permisos para conducir Automóviles, 
tranaferenclas y pago de Patentes, etc , etc. 
T E R U E L X D A Valencia, 7 (Antigua Re-. « j r j n v j n w , caudación de C é d u l a s . -
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U IR Jl A f f 
E S LA 1MEJOR LECHE CONDENSADA 
P O R T E S -
FUTB O L 
n religiosa Ecos taurino 
La Idea de celebrar lo antes posi-
ble un campeonato - como declamos 
ayer—ha surtido bastante efecto y 
ya tenemos a un grupo de aficiona-
dos esperando conocer las condicio-
nes del reglamento a fin de ofrecer 
una copa que sea disputada en di 
ho campeonato, 
Es más, sabemos que habrá más 
de una copa, puesto que otros afl' 
clonados no quieren ser menos y 
tlensan regalar un trofeo. 
Esto es, pues, lo que hace falta: 
que no porque un aficionado regale 
un objeto se crucen de brazos los 
demás. Nada de eso. ¿Regalan una 
copa? Pues otras cosas existen para 
coopfrar a dar realce a los encuen-
tros y fomentar el deporte. 
Asi pues, nos congratulamos de 
que vuelva a tomar algo de incre-
nento el asunto futbolístico y mu-
cho celebraremos! que el hilo con 
que va a hacerse este nuevo zurcido 
tea bien fuerte para que dure mucho 
lempo y no tengamos que insistir 
en ello dentro de cuatro días. 
Aunque parece ser que esta vez i 
Santoral de hoy.—Santos Deus-
dedit, Papa; Oodoírido, Mauro y Domingo Ortega ha decidido 
Avito. obispos; Nicostrato, Claudio, ganadero de reses bravas y para e 1 
Severo. Severlano y Carpóf oro, már acaba de comprar la garadeiía de 
tíreg. don Ernesto Blanco. 
Santoral de mañana. —La Dedica-
clón de la Basílica del Salvador o Se dá como » ^uro que muy pror 
San Juan de Le t r án . -San t e s A'e- to van a comenzar las obras de 
jandro y Teodoro, mártires, y Agri- construcción de unn nueva plaza d»^  
i toros en el que fué Real Sitio de 
¡San Lorenzo de E' BfCOrlal. 
I Los planos ya están ultimados y 
pino, obispo. 
C U L T o r 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y 
media, ocho y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
veremos algo forzosamente serlo,1 , 
ya que anoche nos daban cuenta de v ocS10 y me *• 
que han comenza o a dar señales. MES DE ANIMAS 
de vida algunos deportistas que es- j 
taban adormecidos y que ahora con ! El1 la '«M11 Pa"oqulal de Santia-
el anuncio del campeonato quieren Apóstol, la Hermandad de Ani-
volver a las lides deportivas. ma8' fc»talada balo la tutela de San 
Si es como nos decían, habrá más udas Tadeo, celebrará piadosos cui-
de media docena de equipos para tos en sufragio de las benditas al-
formar en el campeonato (esto sin mas del purgatorio durante el mes 
ontar el que puedan tomar parte de Noviembre, 
los de las localidades de la provin • Todos los días del mes, a las ocho 
cía que asi lo deseep). y media. Misa cantada a intención 
Claro está que no sabemos si esos de !c8 devotos que lo soliciten, 
equipos que anoche nos decían se A ,aa clnco y med,a de la t8rde' 
íniítaián a formarse ellos solos o se rezo del Rosario, breve meditación 
extenderán constituyendo entidadia ? ,e 'ermInará conun responso. 
a fin da coLseguir número de socios Cuarenta hora..-Se celebran du 
y con ello i iteresar a rrás conved rante el mei de Nov,etIlbre ea 
nos nuestros en el futbol. igiel|a de San Martin. El ejercicio 
Sea como fuere, el CGSO es que de la tarde empieza a las cuatro, 
podamos contar con unos cuantos _ 
«onces* para que el campeonato Cruels.-En San Miguel, a las 
tenga la Importancia que necesita al ^ y médJa de la ^ vler-
objeto de interesarnos en el de- nei n0 festiv08< 
porte. 
A ver si vamos conociendo algo 
más y lo Iremos anotando, pues sa-
bido es que hay que Insistir en las 
cosas que pueden beneficiar al buen 
nombre de Teruel. Ni que decir tie-
ne es bien triste estar siempre ma-
chacando tnitándoae de eso, de dai ' 
nos á conocer ante el lesto de Espa-
ña, pero hay que reconocer que si 
no se machaca nadie se ocupa. 
Y aun machacando, a v<ce8; pe-
ro... damos la lata. 
B I L L A R 
En vista del gran éxito que obtuvo 
el pasado año el campeonato de 
billar organizado por el Círculo Ca-
tólico de Obreros, esta sociedad ha 
organizado otro campeonato que 
dará principi "> el próx'mo día 17 del 
actusl. fidmltléndose Inscrlpcionfs 
en dicho Círculo hasta el día 15 in-
clusive. 
Sabemos que además de otros 
trofeos, el industrial don Ramón 
Se venden 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS 
Razón: MANUEL G.ARZARAN 
Severlano Deporto, 14.-TERUEL 
según éstos tendrá una cabida de 
11 700 PxoectadoresstiscepHble, po^ 
si las clrcunsfanclnn lo exigieran, df 
ampliarse, levnntnndo la planta de 
andanadas. Constará de ocho ten-
didos mavores que los de la pl^zn 
nueva de Madrid, con barrera, con-
trabarrera y 14 fllftff; detrñ», la grp-
da, con primera y segunda delante-
ra y cuatro filas mái»; palco» 16 y el 
presidencial. Accesos comodlslmos 
y amplios a las loceHdndes y tres 
grandes puertas que darán directa-
mente de la calle al rufdo. E«te ten-
drá un diámetro de 55 50 metro»; 
como los de Madrid, y snllda de los 
mansos por la puerta de arrastre. 
La enfermería será independiente y 
sólo se podrá entrar en ella directa-
mente desde el ruedo y por la loca-
lidad de los médicos. 
No Cf bs duda, en Caracas quieren 
este eflo tirar !a casa por la ventana 
y llevar a cabo una gran temporada 
taurina. 
A la lista de los toreros que van *» 
marchar puede que haya que aña-
dir a Rafael «El Oallo>, que está en 
negociaciones, y el nombre de GÍTO 
torero, también madrlkflo. 
En la villa del oso y del madroño 
acaba de recibirse un cable, fechado 
en Caracas, en el que se le piden 
condiciones a Antonio García (Ma-
ravilla). 
Mart villa ha contestado y espera 
de un momento a otro la respuesta, 
y, si ésta es afirmativa, marchará a 
Caracas con un buen contrato. 
i B O I L § A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrld;Zaragoza Ali -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
81'00 
99 65 
85'30 
lOO'oo 
lOO'ls 
lOl'OO 
196'50 
61500 
21300 
ISl'flo 
641'00 
11650 
102*40 
lll'ÓS 
lOO'SO 
10300 
ICO'IS 
97,00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
i Francos 
Libras 
I DoIIar» 
COMPRAS 
48*35 
3610 
735 
VENTAS 
48'45 
36 20 
7'37 
_R. OBON SIERRA 
Garganta-napíz-oldo 
Coso, HO-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Novlen bre: 
23 v 24 . -ARAGON HOTEL 
A r a j n : Í Í s n ON 
Polo, siempre atento al deporte, j 
hará un bonito regalo. 
En dias sucesivos nos Iremos ocu-
panpo del esunto. 
TE^ NIS 
Tan grave ac ídente automovilis-
ta ha sufrido el famoso campeón de 
tennis, Vlnes, que se teme no pueda 
volver a ejercer su profesión. 
La noticia está siendo verdadera-
mente sentida. 
L O S . 
:« 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
•uestro íeléfoio 1-6-9 y desde 
mafiaia recibirá Vd. este pe 
rlódico aitea l e salir de su 
casa a su - ocupaciones 
E L i V l E J O R A B O N O N I T R O G E N A D 
Y E L M Á S A N T I G U O 
C O R R J E N T E 
• n sa.-.os ao «rlf tan a« IOO kilo» 
1 5 1G p u r c i e n t o d • 
N ! T >-. ó O E ;o N Í T R I C O 
^ t c t * « r - V n t i ( • • í m i l a b i a 
SOLO PRODUCTO 
2 
PRESENTACIONES 
G R A M y i . á r 
'ni» d * ' ò p i. r t . 
NITR ' í .C-c ' iO !.í 
d • f • C t i ! o O t • B 
S O C I E D A D 
CCMERCIAL DEL NITJMTO 0E CHILE TÜLC» a*/ 
AN# I V . - i n i M . 911 
a i ne n É 8 S 
Información de 
provincias 
Mata a tiros al au-
tor ée la muerte de 
su padre 
Ofanadn.—Eita mañana, en e l l 
pueblo de B i l u , Miguel García, e I 
21 año?, mató de do» dUpiroa de 
escopeta a Antonio Mfi'donado, a 
quien consideraba autor de ]n muer- ] 
fe de su padre, ocurrida en 1932 por I 
cuestiones políticas. 
La víctima en unión de otros i n d l l 
vlduos de filiación socialista, mató 
a tiros al padre del agresor, Blas 
Gajcía, juez municipal, y a Juan] 
Sanfl go. 
Vista la causa ante el Tribunal del ' 
Jurado durante el bienio, los proce-
lo sesión 
diputado 
de 
q u i 
habló sol 
debate continuará hoy y se aplazará hasta 
la interpelación de Gordon Ordás 
el • # iier coles 
martes comenzará la discusión de! Proyecto de Ley de Presu-
puestos para 1936 
j Madrid.-Se abre la sesión de la 
j Cámara a las cuatro y veinte mlnu-
1 tos. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco t z a l toman asiento sados fueron absueltos. 
Desde entonces se han venido re-!6} m,n,8tro de la Gaerra y el de Ma-
pltlendo las provocaciones pot par-
te de Jos procesados y los familiares? 
del exjuez asesinado, y hasta el pun 
to de que el año pasado, Miguel 
Owda tuvo aue defenderse a tiros 
de una agresión de M ildonado. 
Miguel se ha presentado en el 
cuartal de la G jardla civil. 
SENTENCIA RECURRIDA 
Barcelona.—Los letrados defen-
sores de los procesados condenados 
en el Consejo de guerra de ayer a 
reclusión perpetua han presentado 
recurso, por quebrantamiento de 
forma e lí>fracclón de ley, contra dl-
cna sentencia. 
ASAMBLEA NARANJERA 
Canrellón. —Se ha celebrado una 
Asamblea de productores y expor-
tafiores naranleros, para protestar 
d< 1 decreto de 4 de Octubre, que flin 
la máxima acidez de la fruta de ex-
portación. 
Se pronunciaron enérgicos discur 
sos contra la Intervención oficial en 
el negocio naranjero. 
Esta tarde han salido de la capí- exclusivamente políticos, 
tal y otros pueblos comisiones, qne i Cree que en este caso, en el que 
asistirán mañada, en Madrid, a una se trata de prevenir las cosasas, por 
reunión en el Ministerio de Agricul- si fuera necesario atender a la de-
rlna. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se discute el proyecto sobre 
movilización militar. 
El señor Lara combate el dicta-
men. 
Sostiene la teoría de que el Go-
bierno no puede movilizar más que 
en el caso de una guerra exterior. 
Anuncia que si el proyecto no es 
reformado, obstruirá su aprobación. 
Ei señor Gil Robles le contesta. 
Afirma que el proyecto no es po-
lítico sino técnico. 
Lamenta la Interpretación erró-
nea del señor Lara, con lo cual es-
tán demostrando las Izquierdas que 
no conocen el proyecto. 
Afirma que los Gobiernos tienen 
amplías facultades para decretar la 
Castillejos consume un turno con-
tra la totalidad del dictamen. 
Dice que el proyecto es un error 
de los asesores del ministro. 
Afirma que la movilización gene-
ral no puede ser potestativa del mi -
nistro. 
Pide a éste que declare cuales son 
sus verdaderos designios. 
Se leen varlns enmiendas. 
El señor O 1 Robles dice que esta 
dispuesto a aceocar todas aquellas 
que mejores el proyecto. 
Le parece bien que la moviliza-
ción haya de ser acordada en Con-
sejo de ministros. 
Ei señor Castillejos rectifica. 
Dice que siempre ha combatido 
las persecuciones. 
Añade que en política militar ha-
brá que coordinar todos los proyec-
tos con el plan que se prepara. 
El señor 011 Robles afirma que 
serán admitidas las enmiendas que 
se preseten al proyecto pero no en 
b'oque. 
Añade que no es cierto que él 
quiera adueñarse de los mandos 
tronjero 
El régimen de restric-
ciones en Italia 
movilización general, según las ba- para volyerlo después contra el Es 
ses hechas por la Dictadura y ratifi-
cadas por la República. 
Ei Reglamento que otorga estas 
facultades lleva la firma del señor 
Azafia. 
Este sólo hecho demuestra que la 
actitud que ahora adoptan las Iz-
quierdas está Inspirada en móviles 
tura, para tratar de este asunto. 
VISTA DE UNA CAUSA 
B rceiona.—En la Audiencia se 
ha celebrado la vista de la causa se-
guida contra el limpiabotas Francis-
co López, acusado de haber dado 
muerta a otro, llamado Manuel 
Avínda, por rivalidades de oficio. 
El Tribunal condenó a! procesado 
a doce años y 15.000 pesetas de in-
demnización. 
PARA CELEBRAR UN 
• MITIN COMUNISTA I 
fensa nacional, todos los partidos 
debían Ir uniJos. 
ta do. 
Dice que con arreglo a la Ley de 
Reclutamiento el ministro puede 
movilizar a excepción de las reser-
vas. 
Se suspende este debate y se dis-
cute el dictamen de la Comisión in-
vestigadora sobre las importacio-
nes de trigo decretadas por Marce-
lino Domingo en 1932 siendo minis-
tro de Agricultura. 
Consume un turno contra la tota-
lidad del señor Barcia. 
Recuerda que dijo a Gi l Robles 
REUNION DE L A M I -
NORIA RADICAL 
El señor De Pablo Blanco ofreció 
a sus visitantes hablar de este asun-
to al señor Salmón, a fin de que vea 
los medios de evitar estos perjui-
cios. 
LERROUX EN EL CONCRESO 
Madrid.—A' llegar esta tarde al 
Congreso el señor Lerroux pasó in-
mediatamente al despacho de minis 
tros. 
A l salir se le preguntó acerca del 
contenido de la ponencia entregada 
hoy a la minoría radical, 
—No la recuerdo con exactitud, 
psso versa sobre reorganización del 
partido y propaganda—contestó don 
Alejandro. 
Añadió que se habían nombrado 
comisiones para el estudio de los 
proysetos económicos y represen-
tes para fijar en la Cámara el crite-
rio de la minoría. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca de la fecha en que se celebra 
rá la anunciada asamblea nacional 
del partido y el señor Lerroux dijo: 
—Lo ignoro, pero parece u -ánime 
El señor Lara insiste en que las f que se solidarizaba con la política 
facultades que otorga el 
son anticonstitucionales. 
El señor Qíl Robles lo niega. 
lasiste a su vez en que las izquler 
das pretenden una obstrucción con 
fines políticos. 
proyecto ce Marcelino Domingo 
Dice que esta cuestión ha sido 
envenenada políticamente y que se 
ha hecho una campaña en la que no 
se han omitido calificativos injurio-
sos contra Marcelino. 
Hace historia de las vicesitudes 
Madrid.—Esta mañrna se reunió 
la minoría radical. 
Presidió la reunión el jefe del par-
tido, señor Lerroux. 
A l terminar la reunión, el señor 
Lerroux dijo a los periodistas que 
aquéUa había sido muy interesante, 
oorque en ella se abordó el tema de 
la reorganización del partido. 
Ss sometió a la minoría una po-
nencia can cinco proposiciones. 
Estas fueron repartidas a los dlpu 
tados para que las examinen y dis-
cutan en la reunión que la minoría 
celebrará la próxima semana, en la 
que se nombrará una comisión que 
habrá de emitir dictamen, el cual se-
rá sometido a la aprobación de la 
ssamblea general del partido que se 
convocará lo antes posible. 
Se habló del proble na de los 
transportes y se nombró una comi-
sión para estudiarlo e informar a la 
minoría. 
También se habló del problema 
del trigo y se nombró una comisión 
formada por los señores Jiménez 
Molina. Alvarez Mendlzábal y Sierra 
Rustarazo, para que proponga una 
solución. 
La minoría estudió el problema 
narar jero. Se congratuló de que el 
ministro de Agricultura, señor Usa-
biaga, lleve al Consejo de ministros 
que se celebrará mañana la deroga-
ción del decreto que exigía cierto 
grado de acidez para la naranja des-
tinada a la exportación. 
Respecto a la importación de t r l - ! Madrid. -Hoy , a mediodía, se re-
g í s decretada por Marcelino Domin unieron a almorzar Miguel Maura y 
go en 1932. se acordó votar el dicta- S*nchez Román, 
men de la Comisión investigadora, i Trataron de la conducta que de-
puesto que se limita a establecer y ^en seguir en vista de la situación 
concretar los hechos, sin perjuicio política. 
Roma.—Continúa el régimen de 
restricciones en los restorants. fá-
brlces de ekcttlcldad, etc., para 
ahorrar artículos de primera necesi-
dad y f úldo o'éctrlco y carbón. 
El prc fecfco do Flume ha declarado 
que renuncia, per pa rlotlsUio. a 
emp'ear su automóvil. •• 
Se señalan decisiones semejantes 
en diversas localidades y ciudades, 
especialmente en Modena. 
En Venècia se ha decidido no pro-
yectar películas ni representar objfas 
extranjeras cuyos derechos hayan 
de ser pagados fuera de Italia. 
FANTASIAS 
Addis Abeba..—Las autoridades 
italianas consideran como una pér-
fida fantasía los menores de fuente 
italiana, relativos a un pretendido 
atentado contra eí Negus. 
OCUPACION DE AGULA 
Roma, —Oficialmente se anuncia 
que las tropas italianas han ocupa-
do Agula, 
S a asegura que la ocupación de 
Adlgo y Soire está caal realizada. 
La columna de Danakll está avali-
zando hacia Dato. 
LA ENLRADA EN MAKAI LE 
Roma —Dicen deHauslenque las 
patrullas de vanguardia del ejército 
italiano entraron §en Makalle a las 
once de la noche de ayer, siendo ref 
• clbldo con satisfacción por la pobla-
el deseo de que se celebre antes de | clón lndí6ena> 
fin de año . 
LA COMISION DB HACIENDA 
Madrid. — El señor Chapaprieta 
anunció hoy a los periodistas que 
la Comisión de Hacienda ha dicta-
minado ya los Presupuesto^. 
Estos comenzarán a discutirse el 
próximo martes. 
UN ALMUERZO 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Alej andría.—Con dirección a Ita-
lia han pasado hoy por el canal de 
Suez mil soldados Italianos, heridos 
o enfermos. 
LAS LLUVIAS IMPIDEN 
EL AVANCE 
Roma.—Noticias del frente Norte 
en Etiopía dicen que las lluvial i 
han afectado a las operaciones mi l i - ' 
tares, especialmente de artillería. 1 
El barro impide el avance. 
El señor Traval interviene y alu-f que ilub3 de atravesar la proposi-
de a la movilización rusa, en la cual, |c lón 8eñor Carrascal. 
segduéJ, se ha inspirado el señor) pegunta si fué Marcelino el pr i -
Gil Robles. (Se produce un inciden- ' mer mini8tro que autorizó las impor 
te por las risas con que los diputa- taclones de trigo. 
de volver sobre este asunto si así lo 
aconsejara el desarrollo del debate. 
MANIFESTACIONES 
Barcelona.-La C. N . T. ha pedi-
do a! gobernador autorización para 
celebrar un mitin en la Plaza de To-
'os Monumental el día 10. 
El gobernador pondrá esta peti-1 t a ^ ^ ¡ ¡ d o " j a Constitución. 
Nuevas risas y nuevos incidentes. 
Se queja de las rlias de la Cátna-
dos acogen la peregrina salida de 
Traval. 
Este se ref iere después a la movi-
lización decretaba por el Negus y la 
Cámara vuelve a seir. 
Afirma que a Gil R bles le impor-
clóu en conocimiento del Gobierno. 
EL CARNET ELECTORAL 
ra, especialmente de la del señor Bo 
lívar. 
Califica de autocrático el proyec-
to. 
Pregunta a Gil Robles si es que 
Barcelona.-El consejero de Go-
bernación dijo a los periodistas que 
tabla comenzado ya la confección 
del carnet electoral. 
Agregó que mañana llevará al j p|en8a organizar aquí cballllas». 
ton&f jo de la Generalidad la cues- í El señor Qil Robles: Son cosas de 
t,6n de la in lustria de hilados. j meslado serias para tratarlas tan 11-
geracnente. 
El señor Traval: Con su señoría 
no se puede discutir seriamente por 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Cartagena,-Ha zarpado para Cá-
,z el transporte de guerra «Contra 
"j^atre Caaado» y para Barcelona 
* torpedero número 21. que releva-
à M número 17 que vendrá a Carta-
8eQa Para reparaciones. 
SlgAj3ANDER\ PARA 
: - J ^ B N N E M E R I T A : 
M 
alcadnCla'^El gobernador ha comu- pan a Alba 
da. A ,que en los talleres de borda- p, 
que es un petulante. 
(Formidable escándalo. Se cruzan 
entre los diputados de izquierdas y 
los de derechas vivísimos diálogo») 
El señor Alba interviene y dice que 
es desproporcionado el 'escáldalo 
con las causas que lo han determi-
nado. 
Las izquierdas protestan e incre-
de I e a ^11^6 'd . rda ' El señor Pascual Le^né pide la 
••et Popular áe ia nro/lncla va ra ie la lilega. 
••Salada a la B¿ncméflta. Terminado el incidente, el señor 
laten'a justificarlas importaciones 
por las necesidades de entonces. 
Afirma que en .as Constituyentes 
nadie se opuso a la importación y 
úni*.amenté un diputado, el señor 
Martín, pidió que se fijara una tari-
fa arancelarla para el trigo importa-
do. 
El aeñor Lamamié de Clairac: Pe-
ro el señor hablaba en representa-
ción de toda la'mlnoría agraria de 
las Constituyentes. 
El señor Barcia: Yo no pertenecí 
a las Constituyentes. 
Se dice que las importaciones se 
realizaron a precios superiores a los 
de tasa. 
Lee unos datos para demostrar 
que se compraba y se vendía trigo 
por encima de la tasa. 
Lee cifras para demostrar que fal-
taba trigo para el consumo en Es-
paña. 
Niega que se haya estudiado a fon 
do este asunto de las importaciones 
de trigo y fcflrma que la cifra del to-
tal importado es inferior al déflci: 
que existía según los fabricantes de 
harinas. 
Como se extiende en considerado 
nes hasta consumir las horas regla-
mentarlas, queda en el uso de la pa-
labra. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
cuarto. 
DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid. - El ministro de la Gober 
nación, señor De Pablo Blanco, di-
jo esta tarde a los periodistas que 
por haber tenido que recibir algunas 
visitas y atender a la resolución de 
asuntos urgentes, no había podido 
asistir a la reunión que esta mañana 
celebró la minoría radical. 
Rectificó él ministro las informa-
ciones de Prensa que amplían la re-
ferencia de la reunión celebrada 
ayer por la citada minoría. 
—Suponen esas informaciones 
— dijo el ministro-que en la referi-
da reunión hablaron primeramente 
los diputados y después el señor Le-
rroux hizo el resumen de los discur-
sos, cuando lo ocurrido ha sido 
exactamente todo lo contrario, es 
decir, que Lerroux habló primero e 
hizo una exposición de la tramita-
ción y solución dada a la última cri-
sis, afirmando que el proceder del 
señor Chapaprieta fué por todos 
conceptos Irreprochable. 
Agregó el señor De Pablo Blanco 
que su creencia es que la minoría 
radical apoyará decididamente ai 
Gobierno. 
Hablando de otros asuntos, dijo 
que íe habla ulsltado una Comisión 
de presidentes de Diputaciones pro 
vlnclalew para manifestarle ios per-
juicios que a estas irroga la Ley de 
í Coordinación Sanitaria. 
EL GOBIERNO GENE-
RAL DE CATALUÑA 
Madr id . -El mlulstro de Marino, 
señor Rahola. d p hoy a los perio 
distas que el Gobierno ha designado 
para el cargo de gobernador general 
de Cataluña al ex ministro señor 
Rodes. 
Interrogado el jefe del Gobierno, 
se mostró sorprendido por estas de-
claraciones de Rahola y dijo que el 
Gobierno no tiene aún candidato 
para dicho cargo. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
la Cámara, el señor Alba recibió a 
los periodistas en su despacho. 
Dijo que en la sesión de mañana 
continuará el debate sobre las im-
portaciones de trigo y que se aplaza 
hasta el próximo miércoles la inter-
pelación de Gordón Ordás sobre 
los sucesos de Asturias. 
LA COMISION DE 
PRESUPUESTOS: 
Madrid.—La Comisión de Presu-
puestos ha dictaminado ya el capí-
tulo de Obligaciones Generales. 
S i mantiene la cons ig iadón de 
100 000 pesetas para el prealdente 
dei Tribunal de Garantías Constltu 
d males. 
Se han presentado tres votos par-
ticulares. 
Se ha aceptado una propuesta so-
bre aumento de los haberes dei Cle-
ro. 
Las izquierdas han presentado vo-
tos particulares a la 
para clases pasivas. 
REUNION DE LA M I -
conslgnación 
NORIA AGRARIA: 
Madrid.—En el Congreso se re-
unió la minoría agraria. 
A) salir el señor Cid dijo que ha-
bían tenido un cambio de impresio-
nes con los ingenieros agrónomos 
que se encuentran en Madrid para 
tratar de la solución del problema 
triguero, a fin de transmitir instruc-
ciones concretas al representante de 
la minoría en el Gobierno. 
También se trató de la aslstenda 
de los diputados de la minoria a las 
sesiones de las Cortes, acordándose 
recomendar la mayor asiduidad. 
EN EL MINISTERIO 
: DE LA GUERRA : 
Madrid.-Esta mañana recibió el 
ministro de la Guerra, señor Gil Ro 
bles, a los periodistas en su despa-
cho. 
Les d jo que los técnicos del ramo 
de Guerra y los .'del Ayuntamiento 
de Madrid han señalado ya la parte 
del cuartel de San Frandsco en la 
que se pueden comenzar ya las 
obras de derribo. 
No se esperará para dar comienzo 
a las obras a que se acabe la tramita 
clón del expediente porque hay mu-
chos obreros que se mueren de ham 
bre. 
Terminó el señor Gil Robles su 
charla con los reporteros manifes-
tándoles que había tedbldo la visi-
ta del avladot Pombo, a quien felici-
tó por su brillante raid. 
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•TOIBRO SüELTO I I CENTIMCS 
Por el Océano Indico 
En Aden, donde la escuadra in-
glesa está agazapada 
intre paisajes desolados, los ingleses ha-
cen una vida confortable 
Mogadlsdo. Octubre. 
J51 cCriipf». que debía haber par-
tido hoy de Maasana para Obbla 
sigue embarcando material. Contl 
auará un día más. Esta escala suple-
asentarla me da tiempo para reco-
rrer las eercflnlas, al fondo de la 
bahía de Arklko. y buscar un poco 
de brisa más fresca. Con sorpresa 
me encuentro allí toda una flota de 
veinte navios de comercio, vacíos 
todos, que están en espera de acon-
tecimientos, 
Son en su mayoría vte^os navios, 
«cargos» que han recorrido mares 
lejanos a capricho de los fletadores. 
Todos los modestos armadores tie-
nen tienen en esta forma sus barcos 
requisados por el Estado, y están en 
áspera. Si, como se dice, llegara B 
8«r cerrado el canal de Suez, por or 
den o a causa de un accidente, el 
Duce tendría la segurHad de contar 
con un tonelaje Importante disponi-
ble, y de esta suerte sería dueño de 
desplazar sus fuerzas o de hacer 
frente a las necesidades de aprovi-
sionamiento por los marea del Sur. 
Tengo la Impresión de que Italia, 
desde los primeros momentos, ha 
mirado de frente la eventualidad de 
verse aislada en Africa, y ha toma-
do sus medidas para, en un caso 
desesperado, poder mantenera*» en 
squel'contlnente. donde tiene200 000 
soldados. 
Creo que el Kenio, el antiguo Es-
te africano (donde se hallan 30 000 
colono alemanes), es una reg'ón ca-
pas de alimentar con abundancia un 
ejército de ese número. Y luego, ahí 
está el valle del Nllo, donde bien 
pudiera el general Balbo hallarse de 
suevo con algunas divisiones de Erl 
trés . 
IfRBCAUCIONES INGLESAS 
I Acabo de saber que entre Zella y 
Berber a t en la Somalia inglesa, hay 
ya 30.000 Indios dispuestos a mar-
char sohre Harrar, en lo cual se in-
vertirían cuarenta y ocho horas, 
{gradas a la nueva carretera por A i -
cha, ya terminada. 
Desde la Somalia italiana será me 
nester más de quince días de mar-
chas forzadas. 
j Además, 30 000 sudaneses están 
concentrados a poca distancia de la 
frontera del Tlgré para llegar a Gon 
dar y al lago de Tana antes que los 
italianos. 
La Isla del lago Tana ha sido for-
tificada y puede recibir por avión 
una pequeña guarnición británica, 
suficiente para justificar el derecho 
de primer ocupante. 
La frontera de Mareb está fortifi-
cada por la misma naturaleza, la 
sual ha levantado en aquel paraje 
gigantescos acantilados: con los tra-
bajos que van ejecutados de un año 
acá y la red de amplias carreteras, 
de guerra fe disponen a jug^r al 
foot-ball o ai tenis; los cfleíales van 
al círculo, y el whisky ilumina las 
caras. 
Me viene a la memoiiu aquel'a fro 
se del Duc?: 
—Los ingleees hacen cicco comi-
das al día, los italianos dos, y el que 
los manda una sola... 
Me llama la atención la Insistencia 
de los agentes de Cambio judío por 
querer a toda costa liras... Diríase 
que hay una consigna: comprar pa-
pel Italiano. 
¿Habría Intención de lanzarlo al 
laa cinco divisiones Italianas pueden mercado el día de mañana para lo-
dlH^lTse sin temor hacia la frontera QTnr \& depreciación de la lira?... 
nn^ln-sndanesa y responder a la In- | Q , 1^^ gabel 
fwrvpnclón inglesa con una Invasión! Mientras trazo estas líneas, unas 
cuadrillas de aviones vuelan sobre »1 vnlle (M Nllo. 
Pero, basta de comentarlos. Al 
norvenlr. o mejor dicho, a Inglate-
rra toca decidir. 
LA FANTASTICA DECO-
: RACION DT? ADEN t 
El «Criïn*» ^ejaoor fin esfa hor-
" " Z R v enflln en 'llrerrlón de Aden. 
He hnb'adr» del Mar Rojo lo suflcl^n 
te en mis Uhros nata dlioenaarme 
de escribir la angustia física de los 
nasajeros de un paquebote, Jnave-
izando en el sentido del vlentol.. 
El Océano índico nos acoge con 
una brisa que nos da de través y nos 
econforfca. Nos hacemos la Ilusión 
la rada, acaso para causar Impresión 
en los viajeros de este paquebote Ita 
llano, que es sabido son en gran 
parte cílciales. 
Cruzamos por delante de esta flo-
ta de guerra que está dispuesta a 
lanzarse, a juzgar por las chimeneas 
que humean y al v r que están to-
dos los navios en presión. Cuando 
doblamos los dos últimos torpede-
ros situados a la entrada de la rada 
para vigilar en alta mar, vemos aso* 
mar al horizonte nuevas unidades 
destinadas a reforzar esta base na-
val, que es la guardiana del mar Ro-
jo. Ya nos habían hablado de esto 
en Aden; seis navios, acorazados y 
de que estaraos Inundados de fres- torpederos, y lo que vendrá, a lo 
que parece. Cuando Inglaterra se 
pone a hacer algo, no se anda a me-
días.. . 
UNA TERRIBLE PERSPEC-
eurn, viendo así que el termómetro 
marca todavía 38 grados. Una dama 
norteamericana quiere a todo tran-
ce saber qué «Ignlflca esa dfra de 
graduación «Fahrenhlt», y no co-
mienza a sentirse mejor de veras has. 
taque ha obtenido esa precisión. T I VA.. . QUR NO ATERRA A 
no sin gran trabajo por cierto. I. L Q S IT ALIADOS : 
Al amaneeer, las montañas volcá- | """ 
nicas de Aden se perfilan en el cielo j El viento monzón se torna menos 
rosa, y una hora después estamos a ¡caluroso. Conforme el navio se va 
la entrada de la bahía, ante el fantás alejando del fondo de aquel golfo 
tico decorado de estas?rocas que no de Aden, vuelve la vida a bordo del 
muestran un solo signo de verdor. «Crispí»; lo único que hemos conse-
Muy arriba, los agudos picos dan 'a guldo al través de esta hornaza del 
sensación de masas de lava lanzadas már Rojo es un agradable abando-
en alto por un volcán y bruscamen- no en la vestimenta, 
te detenidas y petrificadas en pleno i (Cualquiera se echa encima la 
cielo* I americana después que por espacio 
A l pie de este caos de basalto, de de ocho días ha dejado uno que el 
cenizas y de escorla, t o d i la villa de viento juague libremente por la ca-
Stcamer-Point, sus depósitos de car misa des abrochada I Por otra parte 
bón, sus «bungalows», sus'cuarteles hemos intimado unos con otros y 
sus puertos. se ha establecido una familiaridad 
En la rada, nueve navios de gue- grande y cordlalíslma entre todos 
rra de los más modernos: torpede- los pasajeros que viajan a costa del 
ros, cruceros, poita-avlones, y al Ettado. Añadamos, por último, que 
fondo grandes transportes que mués hay escasas mujeres, lo cual slgaifi-
tran su rojo vientre, en espera de su ca muchas cosas. Entre hombres 
en los tiempos heroicos del contra-
bando de arínas ea Djlbutll Hay. 
acaso, analogía con Ja diferencia de 
que esta vez no es Djlbu I el merca-
do aprovisionador .. 
La mlalón etiópica que está en 
permanencia en Yemen y la famosa 
carretera que va de Zella a Alcha 
para poner en comunicación la cos-
ta Inglesa con el ferrocarril franco-
etiópico fuera de nuestras frontera», 
bastan a dar razón de este florecien-
te cabotaje que, de Improv.'so, ha 
apareddo en la sazón que todos los 
«zarougs» abandonados en las pla-
yas se morían de hambre por falta 
de empleo. 
EL POSTRERO FRESCOR 
DEL INVIERNO ^USTR XL 
Aquella misma noche, al atravesar 
una pasarela de servicio tropecé con 
un viejo obrero carpitero que se ha-
bía embarcado en Aden. Era el viejo 
Sokianas, que estuvo empleado mu-
cho tiempo en mis talleres del Dlre-
Daua. Después de mi expulsión, en-
tró en la Compañía del ferrocarril 
franco-etiópico. Acababa de ser l i -
cenciado, como todos los italianos 
o protegidos y va en busca de traba-
jo a Mogadlsdo. 
Entro en conversación con él y me 
cuenta cómo llegin las ametrallado-
ras a Dire-Daua disimuladas en los 
bultos de Aboudjedid. Estos paque-
tes especiales no vienen de Djibuti, 
sino de Zella, donde la Aduana In-
glesa no es tan severa en el registro 
Comienza, pues, la carretera deZi i -
la a Alcha a rendir pequeños servi-
dos y si alguna vez quedara cortada 
la vía férrea, siempre se podrá con-
tar con la carretera recién termina-
da entre Alcha y Harrar. 
Entrada la noche, distingo el faro 
del cabo Guardafuí. Esta brillante 
estrella guía los navios los cuales no 
se ven ya obligados a huir más aden 
tro el peligro nocturno de ese som 
brío promontorio. 
Luego que doblamói aquella ex-
tremidad del continente africano, el 
viento cambió bruscamente de dlrec 
clón, y de Oeste que era en el golfo, 
se convirtió en Sur. Una gruesa ola 
de gran longitud nos levanta con 
poderoso empuje y la temperatura 
baja en varios grados. Es el soplo 
del hemisferio Sur, que nos trae el 
próspero frescor del invierno austral. 
Henryde Monfreid 
Primero los profesio-
nales españoles 
Entre los múltiples y graves as-
pectos que presenta el probVma 
del paro en nuestro país, está en 
primera f I k el de los profesionales 
Intelectuales. Nos referimos, claro 
es, a aquellos que no prestan direc-
tamente sus servidos al Estado y 
que por la índole especial de su téc-
nica pertenecen al grupo de los que 
practican h-i orofe'iones "Ubernles: 
médicos. Ingeniero», arquitectos, 
etc. Todos estos facultativo», si son 
españoles, tlen que estudiar previa-
mente al ejercido de sus respectivas 
profesiones durante diez, doce o 
más años, al cabo de los cuales se 
encuentran ante el panorama poco 
grato de la Incertldumbre de llegar 
a encontrar una posición remunera-
dora de sus prolongados afanes, te-
niendo que conceder que bastantes 
veces esa anhela la posición no lle-
ga a conquistarse por un slnúnaero 
de dificultades dependientes de mil 
c ^ntlngenclas. 
Pero si muchas veces esos espa-
ñoles, después de haber sacrificado 
su dinero y su tiempo eñ la adquisi-
ción de los co lodmlentos de una 
carrera y hasta del títu'o que ante 
el Estado español les acredita como 
tales profesionales, no encuentran 
el puf sto a que son acreedores por 
los esfuerzos realizados; en cambio, 
los técnicos extranjeros hallan casi 
siempre en nuestro país una gran 
cantidad de facilidades para llegar a 
desplegar aquí sus actividades. 
A ataj i r este inconveniente fué en 
derezido, precisamente el decreto 
del ministro de Trabajo, fecha 29 de 
Agosta del actual, que regula el em-
pleo del personal excranjero, que 
hasta aquí absorbió con frecuencia 
un elevado porcentaje de las plazas 
con daño de los trabajadores com-
patriotas, que mientras ellos para-
ban forzosamente veían a los de fue 
ra ocupar plazas pingüemente re-
tribuidas. Ese decreto, sin embargo, 
parece no cumplirse a rajatabla que 
es el modo como deberían cumplir-
se todas las órdenes justas. Por ello 
el Instituto Nacional de Ingeneros 
Civiles se ha creído en el caso de 
alarma y aun de protesta, haciendo 
cargamento. 
Todo esto es nuevo, perfecto, rico; 
más allá de la apariencia está de se-
guro lo confortable.. Y vuelvo a ver 
en recuerdo, aquellos viejos «car-
gos» de ointura desteñida, anclados 
allá ante Massana, que esperan si-
lencioses y decididos la hora de la 
lucha feroz. Me hacen pensar en 
nuestros voluntarlos de 1793, hara-
pientos, con los pies desnudos y el 
estómago en ayunas, que Iban a en-
frentarse con el ejército de los alia-
dos, de aspecto lucido y de nutrición 
abundante. 
Todo en Edén es irreprochable; se 
nota el esmero hasta en el más mi-
ni no detalle; tod ) funciona con pre 
cisión, con orden y método. Des-
pués del té de las cinco, los que 
componen el equipo de los buques 
ea muy fádl entenderse, í 
Los comunicados tran una desa-
zón creciente y explican, al parecer, 
el despliegue de las fuerzas militares 
Inglesas que más o menos se obser-
va en todas partes. Todos están de 
acuerdo en que desde ahora es po-
sible una guerra entre lu l la e Ingla-
terra, y puede comprobar que esta 
perspectiva no parece que altera en 
demasía la moral de los que es^án a 
bordo. Y eso que un 60 por 100 de 
los militares tendrán que hacer en 
esa hipótesis el sacrificio de sus v i -
da.. j 
Durante todo el día veo las velas • 
blancas de los grandes «zarougs»' 
árabes. Nunca la navegación Indíge-1 
na ha sido tan Intensa entre el Ye 
men y las costas de la Somalia in-
gle a. ¡Cualquiera diría que estamos 
zt 
OTRO NUEVO OBSEQUIO DE 
48 BICICLETAS paro niño y 240 BALONES de fútbol 
QUE HACE LA CASA DEL INMEJORABLE PAPEL DE FUMAR 
Z A 
A LOS HIJOS DE LOS FUMADORES (Sólamente para la Península) 
En cada provincia, los seis concursantes que remitan mayor número de cabazas df Zuavo o fajas de block 
(estas se cuentan por seis), obtendrán, el primero, una bonita bicicleta, y los clpco siguientes un magni-
fico balón. — Las cubiertas recogidas del suelo no la» admitimos. 
El concurso terminará el 30 de Abri l de 1936. 
Todos loa envíos, con las señas claramente puestas, podrán dirigirse a cualquiera de los dos deposita-
rios de la marca. 
1 mmn mi imm 
Cur? ción radical rapIHísim» y sli rr.prp sé-
gura con las aíam&daS PASTILLAS AZTE-
CAS del Profesor M x í n t e r , de Bjí i ía , 
que apenas conocidas ee han puesto a la ca-
beza de todas sus similares nadonalc s y ex-
tranjeras, per sus grandes vütudes curativa*. 
Desfhucicdos de las vía» respiratòries, 
probad estas maravillosas Pastilles Aztecas 
y curaréis con seguridad. 
Del profesor 
Max Swanter 
DE BERLIN 
CAJA GRANDE 
CAJA PEQUEÑA 
2 ' - Ptas. 
1 , - Pta. 
^ i 1 ? ^ ! ! ^ n e r f i l P a r a ESPAÑA: FARMA-
CIA MINERVA. HospíM. 70 B . n e« na De 
ró í l t o en Madrid: FARMAUA COLLAZO 
S l n T i x r '?^ GaYOSO, Arenal, 2; JUAN 
MARTIN, francisco Casas, y priLCipales 
r-irmacles en España. 
ver la enormidad que supone el he 
< ho de que se roar tnn anualment 
mente cerca de cien mil'onfs de pe-
setas, por suellos, entre Ingenieros 
extranjeros mientras existen más de 
seiscientos profesionales indígenas 
en desocuDación involuntaria. Para 
colmo de males, el citado Instituto 
denuncia el hecho de que existe en 
Berlín una escuela nrrfeMo-i8| de^j. 
endn > xorofeso a !a formnelón de 1Q 
genferos para España y Marruecos. 
El h'ech( es francamente Insopor-
table, pues aparte del designio ab-
surdamente acaparador parece Im-
ollcar que en España no somos ca-
paces de formar ingenieros tan bue-
nos O mejores como los de cual-
quier otro pafs. Sin embargo, en ei 
ta materia no puede hiber duda ra-
cional pues las Escuelas de Ingenie-
ros de España se acreditaron slem-
pre por la seriedad y (f lea cía de sus 
enseñanzas. 
Queda, pues, el deseo por parte 
de los extraños de despkzaisa por 
el mundo conquistando fuera de sus 
países respectivos el pedfizo de pan 
que no pueden lucrar en el suyo, Y 
esta es una cuestión distinta, que 
debemos analizar un poco más des-
pacio. Porque si en España nos so-
brase ese pedazo de pan que los ex-
traños vienen a disputarnos, podía 
transglrse con ello; pero es que no 
ocurre así y, como reza el adagio, la 
rldad bien ordenada empieza por tí 
mismo. Además, ¿qué conducta de 
reciprocidad observan lo» demás 
países con nuestros obreros sean de 
la clase que fueren? Bien claro está 
a dos pasos de nuestra propia caía: 
en Francia, donde las medidas re-
trlctlvas se multiplican, para evtar 
la concurrenda exlranfera, con evi-
dente daño de los intereses de nues-
tros emigrantes, muchos délos cua-
les se ven el trance de tener que re-
nunciar a su personalidad española 
para no morir de hambre. Y fuera 
de Francia, lo mismo en Europa 
que en América, las dificultades con 
tra nosotros se multiplican de día 
en día. Así pues, tienen razón los 
ingenieros civiles de Espeña y mere-
cen que el Gobierno los atienda. 
Rodrigo de Arrlaga 
El Rguílg 
F U a modelo le cerveza y i i M 
MADRID • 
Depositarlo para la provlnda: 
lio p. mi MÍ 
F. Piquer, 20 2.0-TERUEL 
Anuncie usted en ACCION 
Editorlal-ACCION. -Teruel 
HIJOS DE MOLINER 
Apartado 59 VALLADOLID 
DOLORES DE ARLUCE 
Pelota, 9 BILBAO i 
JOSS MASIA CON r a 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
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